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wlore than 4"5 mi'Ltion young people under 25 are without jobs, out of a total
of over 12 mitl.ion unempLoied in the European Community. The situation varies
between Member states but, whil"e the avenage rate  for aduLt unemployment
stands at about 11'/,, that of young people is over 202' Put another way' whilst
young people comprise onLy about 1O;t of the totaL Laboun force of the Community'
ihey represent  sone 40:2 of the totaL registered unempLoyed.
Despite the various measures taken over past years at tocat, nationaI and
commun.ity LeveL to promote the training and emptoyment of young peop[e, their
job prospects have worsened as the relession has deepened. As the rate of
unempLoyment  has increased, so has its duration. Oven 2 miLLion young people
have now been rithout a job for more than 6 months, ancj.aLmostl'5  mit[ion for
over one year.
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THE PROMOTION OF EMPLOYIVIENT FOR YOUNG  PEOPLE  (1)
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Summa ry
The Commission has just aPProved
communication to the CounciI and
t'The Promotion of EmPloyment  for
The communication is to be discussed by the Communityts tnipartite Standing
committee on Enptoyment in May prior to discussions in the SociaL Affairs
councit scheduled for 2 June. Youth enempLoyment is aLso one of the centrat
themes of the speciaL session of the European  ParLiament on the Communityrs
emptoyment situation, to be he[d in Brussels 27-28 ApriL.
HighLighted in the communication is the statement that, to bring youth
Unemp[oyment  dorn to the generaL unempLolm]erit'Level of''.around 1.17. rlouLd''invotve
the creatiori of some 2,S miLtion jobs.: This would require a major effort
oi joU creation in both the public and private sectors,' via a mix of poticies
inciuding the reduction of working time, empLoyment premia to aid recruitoent'
direct Job creat'lon in the pubIic sector and assistance to young peopte setting
up thei-r own businesses.  To achieve this, major nationaL efforts are required,
suppLemented and gu'ided by Community resources within the scope of the revised
sociat Fund, whos! budget for young peop[e shou[d be significantly enLarged.
The Commission betievei that tiese overaLt objectives shou[d be adopted by
t6" Corn.iL as a guideLine for policies in each Member State and trans[ated
into specif i c tqrge-!_9i--
e.
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16-18 year'olds represent [ess than a fifth  of the totaL of unemployed  young
peopLe. youth unempleyment can no Longer be seen as the resuLt of a fa'i1ut'g
io manage the transition frorn schoot or further education to working I'ife.
It  ref tects, in a particutaf.'Ly  acute forn, the uider prob'Lem of economic
stagnation and sIuggish empIoyment creation-
The Commission considers that the increasing gravity of the situation of
young people and the serious prospect of creating an atien*ted sub-group in
ioci6ty in ihe 1980s and beyond, means that urgent specific action is needed
in the Community.
Youth unemptoyment :  from probtem to poticy
In its  communicat.ion, the Commission recognises that vanious measures of job
creation have been taken by the Member States in ,recent years and provides
detaits of nationaL measures, but it  considers that these have been in
generaL Lim'ited jn sca[e and not always consistent. In particular, the
iommission feets that many measures were devised as if  youth unemployment  was
a temporary  problem whereas it  is now recognised that much more extensive and
tonger term actions are needed to increase the number of jobs avaiLab[e to
young people.
The Commission considers that, if  the Community is to meet its poticy priorities,
it  needs to  :
1, strengthen the generaL strategy against unemptoyment;
Z. face up to the more specific and acute chat[enge of youth unemployment;
3. deveLop a programrne of sp,ecific. measures a't nationat and Community leveI aimed -- af combatting iouth unempIoyment.
In practica[ terms this means :"
1. GeneraL strategy
youth unemptoyment cannot be effectiveLy tackLed in isotation from attempts
to rectify the general economig situation chanacterized by stagnating gnowth
and fatting investment. The Commission considens that the very urgency of
the need to combat youth unemp[oyment reinforces dhe case for more active and
energetic efforts to improve the generaL empLoylent situation by the adoption
of appropriate economic poIicies.
Since the Counc'iL Resotution of JuLy 1982 (1), which sets a broad Community
framework for action to combat unemployment, the Commission has put forward
a series of policy orientations and proposaLs for initiatives to improve the
economic environment/ to stimuIate investment, to promote industriaI innovation
and competitiveness,  and thereby contribute to stabte empIoyment growth in the
medium term.
At the same time, with the airn of promoting the adoption of policies which can
achieve a more immediate improvement in empLoyment, the Commission is actively
pursuing its wonk in the field of the reduction and reorganisation  of working
iir".  The Commissionrs  fvlemorandum of 10 December 1982 (2) explores the scope
for increasing the vo[ume c'f stabLe job opportunities and its proposats
regarding votuntary part-time work, temporary rork and the age of retirement
are atso to be seen in this context"
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2;  The specif ic ct.lgllspge of youth 
-unempLoyrnent
,The'Commissio6'' Jtresses.'that  reduction of the unempIoymert r€te of young
peopte ddln to the average rate,for aduLts (i,e. at present from 23t to 111)
w6uLd require the creation of 2.5 miL['!on'extra jobs,  The Longer the ltlember
States put off faeing up to this chaltenge, says the Commission, the worse
it  wiLL become, both because o'f an increase in the numbgr of unemptoyed and
a Lengthening in the duratien or-unempIoyment.
The present situation of Long term youth unemp[oyment, in particuLar of a
miLtion and a haLf young peopte unemployed for more than 12 months, is
unacceptable. It  requires a speciat effort, not onLy of job creation, but
atso of organlsation at LocaI LeveL, so that the most disadvantaged young
peopte can benefit from a minimum period of job stabitity (2 years for
exampLe), to avoid the nisk of becomjng part of a permanent group of sociaL
outcasts. In so far as these young people have not had the benefit of
vocationaL training as enviSaged by the Commission in its proposats for a
sociat guerantee; tt'tu of.{-er o} embioymgnt 'ShouLd be'aG'€ompanied by appropriate
t ra'ln i ng provl s i ons .
The Commission beliwes that it  is not impossible to meet this chaLl'enge within
five years if,  in the meantime, every effort is made both at the macro-economic
Level and the levet of specific measures.  Even if  at first  sight it  seems
difficu[t to reach this objective in aLl. the regions of the Community,  given
the variationS in economic capacity and in budgetary constraints, the Commission
bet.ieves that such an objective shoutd be adopted by the CounciI as a guideline
for the poLic'ies to be adopted in each Member State-
3.  A programme of speciat measures
The Commission cosiders that thqre are no net.l miracLe cures t.lhich have somehow
up to now etuded the imagination of poLicy-makers"  hlhat is important is
the scaLe of the eifort and the quatity of the actions undertaken.
Five types of action are identified :
(t)  expand empIoyment opportunities  thnough the neorganisation  and reduction
of working time, incLuding the creation of part-time jobs, and to ensure
that young people benefit from this processl
(ll)  encourage employers inthe prjvate sector to create new jobs and to
increase the reiruitment Of ioung peopte, particularty  through the use
of recruitment  prernia;
(iii)heLp young peopLe to develop new enterprisesl
(iv) expand non-market sector empLoyment opportunities  with recruitment
concentrated on young peopLe, and provide jobs for long-term young
unempIoyed through speciaI temporary pubtic programmes, or quotasl
(v)  in the absence of an immediate inprovement in the emptoyment situation
of young people, to assist them to deve[op their nort-vocationaI interests
through better support faci Lities.
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These act'uns shouLd be anchored in the fotLowing pninciptes :  ensuring the
stabiLity'and quatity of employment, Hithout necessaril.y insisting on fuIt-time
jobs; avoiding the encauragement  of pureLy temporary or marginaI jobs;
emphasizing "positive actions", discriminating in favour of the most
disadvantaged groups of young pebpLe and'intended aLso".to widen the range of
jdbs avaitabl.e-to gfrLsl and compLementing the training'opportunities provided
under the sociaI guarantee.
Community stu?port for fvlember State efforts 
,,
The Commission betieves that only be a major commitment of lvlember State
financiat resources can the aims set out in its  communication  be achieved.
The social partners aLso have their part !o pLay:  employers shoutd strive to
ensure that more of the vacancies created by retinement should be reserved
for the young; white trade unions, by promoting soLidarity between those who
have jobs and those (particu[arty the young) who.do not, shoutd accept the
consequences in terms of wage rnoderatlon.  Howeve:r, the brunt of the effort
must fatL on pubIic author"ities fn fvlember Statesn some of whom may be facing
budgetary constraints such as the financing of job creation programmes migh!
invoIve speciat sacrifices for those with jobs.  Other [tlember States, hovever,
are in a position to pursue more expansionist poticies with greater freedom.
At the same time, in order to assist and guide these nationat efforts, the
Commission is proposing a substantiaI increase of the resources to be devoted
by the revised Sociat Fund to the problem of youth unemp[oyment.
FinaLty, the Commission adds that, in the abdence of a timeLy conclusion to
the negotiatons on the review of the Sociat Fund, it  wiLL be obliged to make
new atternative proposa[s to the CounciL enab[ing an increase.in resources
needed to underpin Community  poLicy in favour of youth employment.
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LA PROMOTION  DE L'EMPLOI DES JEUNES (1)
A. R6sum6
La Commission vient d'approuver,  sur L'initiative  de M. RICHARD,
une'communication au ConseiI et au Partement europ6en intituL6e
t'La Promotion de L'EmpLoi des Jeunes".
Cette communication doit 6tre discut6e par Ie Comit6 permanent
de ['Emptoi au mois de mai, avant de L'6tre au Conseit - Affaires
sociales pr6vu Le 2 juin.  Le ch6mage des jeunes est 6gatement
t'un des thbmes centraux de La session sp6ciaLe du Partement
eulop6en sur La situation de ['empLoi dals la Communaut6, qui se
tiendra i  Bruxettes les 27 et 28 avri[..
Le document met en 6vidence te fait  que, pour ramener te taux de
ch6mage des jeunes au niveau du taux moyen de chdmage qui est
actuet [ement d'envi ron 11 %, i I  f audrait cr6er envi ron 215 n't [ [ions
d'emptois. Ceci n6cessiterajt un effort  consid6rabte de cr6ation
d'emplois, tant dans Le secteur pubIic, que dans Le secteun priv6,
au moyen d'un ensembLe de mesures dans tes domaines entre autres
de ta r6duction du temps.de travaiL, de subventions saLariales  5
La cr6ation d'emptois, de L'aide aux jeunes qui cr6ent Leur entre-
prise et de La cr6ation d'empLois dans le secteur public. cet ob-
jectif  impL.ique, pour 6tre atteint,  des efforts importants de La
part des Etats membres, soutenus et orient6s par Les ressources
communautaires dans [e contexte du champ couvert par Le Fonds
sociaI r6vis6, dont Les moyens budg6taires  en faveur des jeunes
devraient 6tre sensibLement  accrus; La Commission estime que ceS
objectifs g6n6raux devraient 6tre adopt6s par Le Conse'iL en tant
que tigne directrice des poLitiques adopt6es au niveau de chaque
Etat membre, et 6tre traduits concretement en objectifs pLus
sp6cifiques.
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B. Le;ch6mage des jeunes :  ta situation actueIte
Les 12 miLLions de ch6meurs de [a Communaut6  comptent plus de
4r5 nillions de jeunes de moins de 25'ans dans Leurs rangs.
La situation varie d'un Etat membre D L'autre; ma'is, ators que
Le taux moyen de ch6mage des aduLtes s'6LEve e 11% environ,
ceLui des jeunes d6passe 2OZ. IL sfensuit que tes jeunes, qui
ne forment que 20% de La popuLation active totale,de La commu-
naut6, repr6sentent  envi ron 40% du nombre totaL de chomeurs
enregi st r6s.
MaLg16 Les diverses mesures prises au cours des dernidres ann6es
aux niveaux LocaL, nationaL et communauta'ire pour promouvoir La
t'ormat.ion et L'empLoi des jeunes, teuns perspectives d'acc6s i
['empLoi se sont d6grad6es A mesure que La 16cession S'aggravait.
En outre, La dur6e du chomage s'est altong6e, en meme temps que
Le taux de ch6mage augmentait.  A L'heure actueLte, plus de
2 miLlions de jeunes sont sans emploi depuis pLus de 6 mois et
pr6s de 115 ni L L'ion, depuis pLus d'un an.
Le ch6mage des jeunes n'est pas un probLEme limit6 aux seuts
jeunes qu.i quittent L'6co[e :  Les 16 .a' 18 ans representent moins
d'un c'inquieme de ['ensembLe des jeunes chdmeurs. Le ch6mage des
jeunes ne peut plus 6tre 'imput6 unjquement a [.'6chec de Ia tran-
sition entre L'6coLe et ta vie active. Il  est un refLet parti-
cutiErement 6toquent d'un probLBme plus vaste : celui de La
stagnation 6conomique et de ta faiblesse de La cr6ation d'emptois.
La Commission estime que "La gravit6 croissante de ta situation
des jeunes et Ie risque s6rieux de Leur marginaL'isat'ion  dans ta
Soci6t6 des ann6es 80.et au-deLi, 16clament,  de toute urgence,
une action sp6cifique dans ta Communaut6.
C. Le ch6mage des jeunes : du probtdme aux mesures
Dans sa communi cat'i on, La Comrni sSion, tout en reconnai ssant que
diverses mesures de cr6ation d'empLois (dont La Liste et  Les effets
sont mentionn6s) ont 6t6 adopt6es dans tes Etats membres ces der-
niEres ann6es, estimP que ces mesures ont/ en r|gLe g6n6raLer 6t6
d'amoleur Limit6e et ont parfois manque de coherence-
La CommisSion  pense en particuLier  que nombre de ces mesures ont
6t6 congues comme si  Le ch6mage des jeunes 6tait  un probtdme  tempo-
ra'i r.e, a Lors que L 'on admet au j ourd'hu'i que des act i ons beaucoup
plus vastes et de Long terme sont n6cessaines afin d'accroitre Le
nombre des empLois disponibLes pour Les jeunes.
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La Commission considEre que, si  La Communaut6 veut respecter les
priorit6s pol'it'iques qu'eIte s'est f ix6es, i t' faut  :
1) renforcer [a stratpgie g6n6raLe de Lutte contre [e ch6mage;
D  reLever te d6fi plus sp6cifique et a'igu du ch6mage des jeunes;
3) d6vetopper un programme de mesures sp6cifiques  aux niveaux
nationaL et communautaire,  visant i  Lutter contre [e ch6mage
des j eunes.
ConcrEtement,  ceci signifie  :
9!re!igie-g€n€re!e
Le ch6mage des jeunes ne peut pas 6tre combattu de fagon effi-
cace en dehors des tentatives d'am6Lioration de La situation
6conomique  g6n6ra Ie, actuet Lement caract6r'i s6e par une croi ssance
d6prim6e et une baiise des investissements. La Commiss'ion  estime
que L'urgence de La Lutte contre Le ch6mage des jeunes impLique,
pLus que-jamais, une action d6termin6e afin d'am6Lioren La situa-
iion g6n6raLe de L'emptoi par L'adoptiopr de poL'itiques  economiques
appropri 6es.
Depuis La R6soLut'ion du conseiL de juiLLet 1982 (1), qui d6ter-
mine Le cadre de L'action communautaire dans Le domaine de La
tutte contre te ch6mage, Ia comm'ission a 6tabLi un certain nombre
d'orientations et de propositions de mesures denatune i  am6liorer
L'environnement  6conomique, i  stimuLer Les investissements, i
promouvoir L'innovation industrieLLe et ta comp6titivit6 et i
contribuer, ainsi, i  d6veLopper, a moyen terme, Les emp[ois stabtes'
Dans te but de promouvoir L'adoption de poLitiques susceptibLes
d'avoir une incidence pos'itive ptus imm6diate sur l'empLo'i, la
Commission poursuit en mame.temps  activement ses travaux dans Ie
domaine de La r6duction et de La r6organisation du temps de travaiL'
Le Memorandum de La Commission du 10 decembre 1982 (2) examine
Les possibi Iites d,accroitre Le votume des empLois stabtes, par
des initiatjves  dans ce doma'inel Les propositions reLatives au
travai I votontaire d temps part'iet, au travai L temporaire et i
L'6ge de La retra'ite, doivent 6gaLement 6tre consid6r6es  dans
cette optique.
(1)
(2)
Jo C 186 page 1, du 21 juiLLet 1982
(Doc. C0M(82)661)
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La Commission insiste sur Le fait  que La r6duction du taux de
ch6mage des jeunes jusqu'au niveau du taux moyen actuel (soit
de ?3"a e rD,  impliquerait  La cr6ation de ?r5 nillions  d'em-
p[ois add'itionneLs.
PLus Les Etats membres tarderont i  affronter ce d6fi,  dit  La
commission, pLus ta dimension du probLEme grandira, aussi bien
du fait  d'un n ombre accru de ch6meurs, qu'en raison,de La
proLongation des dur6es de ch6mage-
La situation actueLLe des jeunes en ch6mage de tongue dur6e et,
eh particutier,  du mi[Lion et dem'i de jeun es en chomage depuis
ptus d'un an, est inacceptabLe.  ELLe n6cessite un effort  paf"ti-
cuIier, non seulement de cr6ation d'emp[o'is, mais aussi d'orga-
nisation au niveau loca[, afin d'assurer que tes jeunes [e plus
en difficuLt6 puissent effectivement  b6n6ficier d'une p6riode
de stabiLit6 professionneLLe  minimaLe (de L',ordre de 2 ans, par
exempLe), afin d'6viter  tes risques d'un 6chec de L'insertion
socia[e. Dans La mesure o0 ces jeunes nront pas pu b6n6ficier
drune formation professionneLLe, ains.'i'que Le souLigne La
Commission dans ses propositions de garantie Socia[e, une for-
mation appropri6e devrait accompagner L'offre d'empIoi'
La Commission estime que La r6ponse au d6fi ainsi jet6 n'est pas
hors de portee au bout de 5 ann6es sir  entretemps, tout est mis
en Oeuvre, auSSi bien au "niveaU macrO-6ConOmique, qu'au niveau
de mesures sp6cifiques.  MOme s'i L parait a priori  diffici  Le d'at-
teindre cet objectif dans toutes Les 169ions de ta Communaut'6,
compte tenu de La diversit6 des capacit6s 6conomiques et des
contraintes budg6tai res, La Commission estime qu'un teL objectif
devrait 6tre.eienu pa. Le Conseit, en tant que Ligne directrice
des potitiques adopt6es au niveau de chaque Etat membre.
3' 9n-prggre!!9-d9-u99sr99-gp€grg!gs
La Commissjon considBre qu'iL n'y a pas de nouveau rem|de miracte
qui aunait 6chapp6, d'une maniEre ou d'une autre, i  L'esprit
inventif des responsabIes poiitiques. Ce qui importe, c'est
t'amoteur des efforts et La qualit6 des actions.I
I
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Cinq
(i)
( ?v)
(v)
types dract'ions sont. identif i6s :
mettre prioritairement  A La disposition des jeunes
Les possibitit6s d'empIoi d6couLant de ta 16organi-
sation et de La r6duction du temps de travaiL ;
(ii)  encourager Les empLoyeurs du secteur priv6 i  cr6er
denouveauxemploiset6d6velopper['efiLbauchedes
jeunes, en particuLier par des primes i  La cr6ation d'empLois;
(iii)  aider Les jeunes i  mettre sur pied de nouveLLes
ent rePri ses ;
d6veLopper ['emptoi dans L'6conomie  non marchande, en
recrutant surtout des jeunes et fourn ir  des emplojs
aux jeunes ch6meurs de [ongue dur6e, dans Le cadre
de programmes sp6ciaux de cr6ation d'empLois pubIics
temporaires, ou par La r6servation  de quotas aux
jeunes;
aider Les jeunes 5 cuLtiver Ieurs aptitudes profes-
sionneL Les et Ieurs int6r6ts. eixtra-professionneIs,
gr6ce i  des 6quipements et une animation adapt6s'
ces actions devraient s'insp'irer des princ'ipes suivants:
assurer La stabiLit6 et  La quaLit6 de L'empLoi sans, pour autant,
se Iimiter aux empLois i  ptein temps;6viter d'encourager  te
O6uetoppement d'empto'is pJrement pr6cai res ou marginaux; mettre
L,accent sur des "actions positivesrr au b6n6fice des groupes de
jeunes Les p[us d6savantag6s  et en faveur de L'6Largissement  d9s
m6tiers accessibtes aux jEun"t f i Ies;  et compL6ter tes poss'ibi Lit6s
nouveLles de formation offertes dans Le contexte de La garantie
sociate.
D. Le soutien communautaire aux efforts des Etats membres
La commission estime que Ies object'ifs vis6s dans sa communication
ne pourront pas 6tre.atteints sans un engagement financier important
de La part des Etats membres. Les partena'ires-sociaux  ont 6gaLement
un r6Le i  jouer:  Les employeurs devraient faire en sorte que t'es-
sentieL dei empLois Lib6r6s par Les d6parts a ta retraite soient
r6serv6s aux jeunes et,  de Leur c6t6, tes synd'icats de travaiILeurs,
enpromouvant[asotidarit6entreceuxquiontun.empLoietceux
qui'"n sont priv6s, notamment Les jeunes, devraient en accepter
Les cons6quences  en termes de mod6nation  saLariaLe't
I
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Cependant, Ie pLus gros de L'effort  repose sur Les autorit6s pubLi-
ques des Etats membres. Certa'ins d'entre eux sont confront6s i  des
contraintes budg6taires  teLLes que le financement  des programmes
de cr6aticn d'emptois se traduira par des' sacrifices demand6s  aux
actifs ayant un empLoi; cependant, d'autres Etats membnes sont
maintenant  en position de mener pLus facitement des poLitiques de
re Lance.
En m6me ternps et de faqcin d appuyer et orienter.*.  "ffo.ts 
natio-
naux, la Commission propose un accroissement  substantieL des res-
Sources que te Foiitls sociaL r6vise pourna consacrer au probtdme
du chdmage des jeunes.
Enfil\, [a Commission ajoute gue, en L'absence d'une concLusion  en
temps uti Le des negociations rel-at'ives au r6examen du Fonds SOcig{,
eLte se verrait cc;ntrajnte de prdsenter au Conseit des propositions
aLternatives  permettant ['augrnentat'i on des ressources n6cessai reS
au soutien des mesures communautaires en faveur de L'empLoi des
j eunes .